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RESUMEN 
La investigación se desarrolló en la  Parroquia de Dolores del Estado Barinas  en Venezuela, 
con el objetivo  de elaborar actividades físico recreativas que contribuyan a la ocupación del 
tiempo libre de los adolescentes; en la misma se utilizaron métodos de los nivel empírico, 
teórico y estadístico que permitieron diagnosticar la situación actual y constatar la factibilidad 
del plan de actividades y el estado de satisfacción de la muestra seleccionada. Los 
resultados obtenidos dan solución a una  problemática latente en los momentos actuales que 
es la recreación sana y cómo satisfacerla, diagnosticando los principales problemas que 
existen en la comunidad. 
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ABSTRACT 
The research carried out for this paper took place in the parish of Dolores of the Barinas state 
in Venezuela, with the objective of developing recreational physical activities that contribute 
positively to the leisure time of adolescents, in the same methods of empirical levels were 
used, as well as theoretical and statistical, which made possible to diagnose the current 
situation and to verify the feasibility of the plan and the state of satisfaction of the selected 
sample.  
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The results obtained show latent solution to a problem at present which is healthy recreation 
and how to meet and diagnose the main problems in the community. 
Key words: Adolescents; Leisure time; Physical-recreational Activities; Community 
INTRODUCCIÓN 
En los umbrales del siglo XXI, se precisa de mayor reflexión en torno a los debates sobre el 
porvenir de la humanidad y uno de los temas acerca del cual se discute con mayor 
frecuencia, es la ocupación del tiempo libre de forma sana y reproductiva del hombre como 
ser social.  
La Revolución venezolana promueve la formación de una cultura general integral y en todos 
los esfuerzos que se están realizando en este sentido, la educación tiene el reto de formar 
hombres no solo para el presente, sino para el futuro, con la condición de que no basta con 
mantener los avances alcanzados por la humanidad, sino que es preciso preparar a los 
sujetos sociales en formación para efectuar las transformaciones que posibiliten la aspiración 
de lograr un mundo mejor.  
La realización de actividades voluntariamente en el tiempo libre  que no hay sobre todo en 
ellas rigurosidad en la aplicación de reglamentaciones e instalaciones muy específicas, 
podemos dividirlos en dos grupos, en ambos grupos existe un arsenal muy variado de 
posibilidades para el trabajo. 
Por lo que es un lugar idóneo para la organización y desarrollo de múltiples actividades 
recreativas: correr, realizar actividades acorde con las necesidades e intereses de cada 
individuo, juegos creados espontáneamente y de acuerdo con las circunstancias existentes.  
Espontáneamente surgen nuevos juegos que nacen anónimamente y conquistan 
rápidamente patios y gimnasios, donde se practica intensamente hasta pasar a integrar el 
acervo de juegos tradicionales. 
Por consiguiente, es indispensable que los profesores estén atentos siempre a la existencia 
de tales circunstancias, para estimular la realización e incidir de manera pedagógica, 
adaptando a la actividad deportivo- recreativo cualquier juego nuevo, por descabellado e 
inútil que parezca.  Estos juegos no se practican de forma sistemática. Su forma usual es la 
incorporación por un adolescente, despertando el interés de los demás, primero a nivel de 
grupo y después por imitaciones sucesivas a toda la comunidad.  
La  autora de este trabajo a partir de 7 años de experiencia como profesora de Cultura Física  
y la utilización de diferentes métodos y técnicas de investigación  pudo determinar las 
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insuficiencias que se dan en las actividades físicas con los adolescentes en la Parroquia de 
Dolores del Municipio Rojas del Estado de Barinas. 
Insuficiente realización de actividades físicas en La Parroquia Dolores  que contribuyan a la 
ocupación del tiempo libre por los adolescentes. 
Es insuficiente la preparación metodológica que reciben los profesores para darle tratamiento 
a las actividades físico-recreativas y la necesidad de lograr la ocupación del tiempo libre por 
los adolescentes. 
Poca incorporación de los adolescentes a estas actividades recreativas.  
Por lo que es nuestro propósito elaborar actividades físicas que ocupen el tiempo libre de los 
adolescentes en esta Parroquia.  
DESARROLLO  
Las actividades físico recreativas que a continuación  desarrollamos permite vincular los 
enfoques de opiniones y deseos, tradicionales y actuales de los adolescentes de la 
Parroquia, en función de ocupar el tiempo libre de una forma sana y variada.  
Objetivo general: estimular la realización de actividades físico recreativas que contribuyan a 
la ocupación del tiempo libre por los adolescentes. 
Las actividades físico- recreativas se estructuraron de la siguiente manera: 
Nombre, Objetivos, Materiales, Organización, Explicación, y Reglas del Juego. 
1. Actividades patrióticas y de carácter social: 
Objetivo: desarrollar los valores patrióticos: laboriosidad, honestidad y el respeto a los 
mártires. 
Materiales: ilustraciones, fotos de los mártires caídos en la lucha por la liberación de 
Venezuela. 
    Explicación: conversatorio con miembros que participaron en la lucha para que devolvieran 
al Presidente de esa República. 
Organización: utilizando el marco de la reunión mensual de la organización, fueron 
trasladados los  adolescentes seleccionados al lugar donde se efectúan las mismas, en el 
que uno de los miembros realizó un conversatorio relacionado con la situación actual en 
cuanto a la integración latinoamericana, el papel que juega nuestro país en su consolidación, 
se distribuirán por un adolescente,  ilustraciones alegóricas a la lucha  por la liberación de 
Venezuela, fotos de los mártires caídos en esta, donde cada uno de los participantes 
mostrarán los conocimientos que poseen al respecto y el papel jugado por un venezolano 
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que divulgó la justeza y convicción patriótica de su presidente. Posteriormente se presentará 
un material visual con los hechos ocurridos con el secuestro y liberación de Chávez. 
Reglamento: se estimulan los adolescentes y se les advierte de la necesidad de conocer la 
historia de su país y  de su estado, no deben cometer las violaciones siguientes:  
 No prestar atención. 
 Interrumpir al ponente innecesariamente. 
 Fumar. 
Variante: se puede anotar un punto individualmente cuando ellos   tiren la pelota a la 
canasta e intenten responder las preguntas formuladas, ya sean acertada o desacertada sus 
respuestas. 
2. Actividades y juegos tradicionales populares. 
Nombre: Kikimbol 
 Objetivo: fomentar el espíritu competitivo, el trabajo en equipo y la orientación rectora de la 
comunidad con los problemas sociales en la misma. 
Materiales: balones 
Organización: se efectuarán torneos de Kikimbol inter-barrios con rondas eliminatorias 
Explicación: es un juego con historia popular en la comunidad que ha pasado de generación 
en generación. Se preparó el terreno con similitud al de béisbol, con tres bases, un jugador 
por cada una  de ellas, además del pitcher y la ubicación en las restantes posiciones hasta 
completar doce jugadores por cada equipo. 
Participarán los adolescentes que formarán dos equipos por cada barrio para escoger los 
jugadores más destacados en el mes de duración de los torneos eliminatorios, para integrar 
un equipo compuesto por los mejores jugadores de los tres barrios, los que posteriormente 
efectuarán un encuentro competitivo con un equipo de adolescentes desvinculados del 
estudio y el trabajo de la comunidad  bajo la dirección de los profesores de Barrio Adentro 
que allí se encuentran. 
Reglas del juego: 
 Se prohibió la ingestión de bebidas alcohólicas  
 No se permiten discusiones entre jugadores contrarios. 
 El bateador al golpear el balón con el pie por los laterales externos de primera y tercera 
base, se decreta FAULT. 
Esta tuvo lugar en el área deportiva  con la presencia de espectadores de la comunidad y 
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una comisión de embullo de cada barrio, aunque el equipo foráneo resultó el ganador en dos 
de los tres juegos efectuados, la actividad fue un éxito, pues sirvió para vincular a la escuela 
con la comunidad. Luego de culminar la actividad, los profesores de Barrio Adentro y 
directivos del centro aprovecharon el momento y efectuaron charlas educativas en función de 
insertar a los adolescentes al curso de superación integral. 
3. Nombre: El palo ensebado 
Objetivo: desarrollar la autoestima y el afán de triunfar. 
Materiales: madero liso, grasa o cebo, miel de purga o brea y un ave u otro animal  como 
estímulo al ganador. 
Explicación: es un juego popular, que por su historia desde tiempos remotos se viene 
realizando, con la utilización de la miel de purga o la brea. Se enseba todo el madero liso y 
alto, aproximadamente de 8  a 10  metros se le amarra en su punta el estímulo a entregar, se 
ejecutará de forma organizada registrando cada competidor, gana el que pueda llegar a la 
punta del palo y tomar lo que hay en ella.  
 Organización: se llama a cada uno de  los competidores hasta culminar todos, si nadie 
logra alcanzar el objetivo se efectuará una segunda ronda con escalera. 
Reglas del juego: 
 No se permite ayuda en la ronda individual 
 No se permite embarrarse con polvo o arena, como soporte a la subida 
 No se permite fumar e ingerir bebidas alcohólicas.  
Variante: en caso de que nadie logre subir, se realizará utilizando ropas largas,  los jueces 
determinarán al ganador los que posteriormente pasarán a la premiación, la actividad puede 
contar con la presencia de espectadores  los que contribuirán a la animación  estimulando a 
los competidores.  
4. Nombre: Maratones en zancos 
Objetivo: fomentar el espíritu competitivo, el desarrollo de habilidades coordinativas y la 
entrega en función de la salud integral. 
Materiales: zancos rústicos, banderas como señales de comienzo y final del recorrido. 
Explicación: en saludo a Terry Fox se realizan estos maratones, que se han hecho 
tradicionales en la comunidad. Participan  integrantes de la comunidad como apoyo a los 
competidores que efectuarán un recorrido de 20m, montados en los zancos. 
Organización: con la participación rectora de los profesores de Educación Física y la 
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dirección de los profesores de Barrio Adentro Deportivo, que tradicionalmente apoyan y 
promueven esta actividad, se convocó a través de pancartas en los lugares públicos días 
antes del evento, el lugar, hora y recorrido con vista a lograr la  participación de la comunidad 
bajo el lema: “Salud para todos.” 
Reglas de juego: 
 Se prohibió ingestión de bebidas alcohólicas 
 No se permiten discusiones entre jugadores contrarios. 
  La ayuda durante el recorrido es permitida por un compañero. 
 5. Actividades deportivo- recreativas y conversatorios con atletas destacados.  
Conversatorios con atletas destacados 
Objetivo: mantener los vínculos con nuestros atletas e inculcar valores deportivos de la 
sociedad. 
Materiales: implementos deportivos. 
Explicación: se realizaron conversatorios con atletas destacados de la localidad, algunos de 
ellos retirados  con el propósito de mantener los vínculos con la historia deportiva, 
aprovechamos el día 19 de febrero Aniversario del INDER en Cuba, con competencias y 
otras actividades. 
Organización: invitamos un grupo de compañeros los que, en el área deportiva aledaña a la 
comunidad, disertaron con los adolescentes destacándose en su plática la importancia que 
tiene para un atleta mantener la disciplina en el entrenamiento. 
Reglas del conversatorio:  
 Cuando se emita un criterio debe respetarse. 
 Nunca diga no estoy de acuerdo, diga yo tengo otro punto de vista.. 
  Festivales deportivo- recreativos. 
Objetivo: fomentar la  recreación en un ambiente social sano y deportivo. 
Materiales: vestuarios de disfraz y moda, maquillaje, equipo de música y audio.  
Explicación: realizamos festivales deportivos con actividades competitivas y la participación 
de todos los adolescentes seleccionados.  
Organización: mediante un baile de disfraz, vinculado con las tradiciones históricas  desde 
los tiempos más remotos de Venezuela hasta la época actual y con los distintos oficios que 
se desarrollan en la localidad, así como bailes populares y desfiles de moda, teniendo en 
cuenta las actitudes de los adolescentes. 
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6. Nombre: Encuentros deportivos 
Objetivo: desarrollar en los adolescentes el afán de triunfo, de lucha, el compañerismo, la 
ayuda mutua, valores estos que están dentro de su formación integral en la comunidad y 
fomentar la  recreación en un ambiente social sano y deportivo. 
Materiales: pelotas, bates, balón, bola, red.  
Explicación: se realizaron varios encuentros deportivos simultáneamente  que facilitaron 
satisfacer las necesidades recreativas.  
Organización: estas actividades se desarrollan entre los equipos seleccionados y la 
colaboración de los profesores de Barrio Adentro Deportivo, utilizando la infraestructura 
deportiva de la comunidad y las áreas  aledañas, se  realiza una actividad deportivo 
recreativo, incluyendo las disciplinas que a continuación se relacionan:  
 Béisbol 
 Fútbol 
 Bola criolla  
Reglas: 
 No se permiten discusiones entre jugadores. 
 Se prohibió ingestión de bebidas alcohólicas  
 No se permite fumar 
Variantes: en caso de que el compañero que le toque batear no pueda correr se designará a 
otro jugador que lo haga en su lugar. 
 Formación cultural integral. 
6. Nombre: Festival cultural 
Objetivo: fomentar la realización y desarrollo de la cultura general integral en los 
adolescentes para con el pueblo, contribuyendo al rescate de sus tradiciones e involucrando 
a los mismos y la comunidad en el arte y la cultura. 
Materiales: vestuarios, micrófonos. 
Explicación: en coordinación con el promotor cultural del consejo comunal y los instructores 
de arte, los grupos comunitarios y los profesores de Barrio Adentro Deportivo se  
desarrollaron festivales en el Club Juvenil de la localidad, con la participación de los 
adolescentes como anfitriones y ejecutores culturales en las distintas manifestaciones 
artísticas 
Organización: se convocó a través de carteles en los lugares públicos a la participación de 
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la promotora cultural en la localidad.  
Estas actividades culturales tuvieron  varias modalidades como: 
 Competencias de bailes tradicionales 
 Desfiles de modas. 
 Competencias de canto. 
 Grupos humorísticos. 
Reglas:  
Se descalificarán las parejas que no sepan cuáles son los bailes tradicionales según la 
música que le pongan, no pasarán a la siguiente ronda eliminatoria aquellos que no logren 
hacer reír al público. 
 Actividades de Juegos pasivos: 
7. Nombre: Juegos de briscas o barajas. 
Objetivos: desarrollar la competitividad, el trabajo en pareja y la ayuda mutua. 
Materiales: superficie plana en la mejor de las formas, una mesa con (4) cuatro sillas y (1) 
un juego de barajas. 
Explicación: es un juego de mesa, se caracteriza por ser una actividad recreativa sana, 
donde se requiere la concentración mental, intervienen (2) dos o (4) cuatro participantes y se 
juega con (40) cuarenta cartas. Se realiza en pareja, con el objetivo de determinar la 
ganadora, teniendo en cuenta la que mayor número de tantos acumule de un total de 120 
posibles, se acuerda el número de rondas a desarrollar.  
Organización: este juego enfrenta a las parejas ganadoras hasta determinar una que será la 
ganadora del certamen. Se escoge un lugar acogedor y apropiado donde pueda asistir un 
gran número de espectadores y un jurado que haga cumplir el reglamento. 
Reglas: 
Se descalifican las parejas que cometan las violaciones siguientes:  
 Enseñar las barajas a su pareja 
 Ayuda de los espectadores 
 Fumar 
8. Nombre: Dominó Oriental. 
Objetivos: desarrollar la competitividad, el trabajo en pareja y la ayuda mutua. 
           Materiales: mesa, cuatro sillas y un juego de Dominó de  veintiocho fichas 
 Explicación: este juego está caracterizado como juego de mesa, actividad sana de tipo 
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pasiva donde interviene la acción mental, interactúan cuatro participantes, ganando siempre 
la pareja que más tanto acumula. Se realiza de forma simultánea, enfrentándose  a las 
parejas ganadoras del total de mesas participantes, en un todo contra todos, donde 
interviene un jurado. 
Organización: se selecciona un área apropiada que puede o no tener techo en un ambiente 
agradable. Este juego enfrenta a las parejas ganadoras hasta que quede una que será la 
campeona del certamen. 
Reglas: se descalifican las parejas que cometan las violaciones siguientes: 
 Usen señas 
 Ayuda de los espectadores 
 Fumar  
 Ingerir bebidas alcohólicas. 
Además de los juegos explicados pueden seleccionarse juegos pasivos como los siguientes: 
juegos de Damas, Ajedrez, Parchís, Ludo, Letra T, Cubo Rodante, Triángulo Mágico,  
Escape, La Escalera y El Peloterito. 
CONCLUSIONES  
Las actividades físicos- recreativas que se proponen para los adolescentes solucionan el 
problema planteado por tomar en consideración a los  factores que inciden en su realización 
con la integración de la comunidad, en tanto eleva el protagonismo para el fortalecimiento de 
los conocimientos y modos de actuación en estas actividades, además de la satisfacción de 
los usuarios según instrumentos aplicados. 
La aplicación de las actividades en la comunidad propició la ocupación del tiempo libre de los 
adolescentes, además de un buen nivel de satisfacción tanto por ellos como la familia. 
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